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ABSTRACT
Terdapat bukti kuat yang menjelaskan tentang angka kesakitan di kalangan penghuni Rutan lebih tinggi dibandingkan populasi pada
umumnya. Narapidana dihubungkan dengan besarnya tingkat kebutuhan terhadap pelayanan kesehatan jika dibandingkan dengan
masyarakat lainnya. Meskipun demikian, kepuasan narapidana terhadap pelayanan kesehatan di Lapas/Rutan jarang diteliti.
Penelitian ini bertujuan untuk meneliti tingkat kepuasan pelayanan kesehatan bagi narapidana di Rumah Tahanan Negara Kelas II B
Jantho Aceh Besar. Total responden dalam penelitian sebanyak 70 narapidana yang sudah pernah mendapatkan pelayanan
kesehatan di Rutan dengan cara mengisi kuesioner. Kepuasan narapidana diukur dengan uji Sperman. Hasil penelitian dengan
desain cross-sectional ini menunjukkan hubungan yang signifikan antara pelayanan kesehatan dengan kepuasan narapidana
(p=0,000). Upaya untuk terus meningkatkan kualitas pelayanan diperlukan guna memberikan kepuasan yang lebih baik.
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